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La presente indagación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la Funcionalidad Familiar y la Violencia Escolar en los estudiantes  del 
3ro, 4to y 5to grado del nivel secundaria de dos Instituciones educativas del 
Distrito de Independencia, 2016. La investigación de tipo descriptivo-
correlacional, ya que se llegó a describir la relación que existe entre las 
variables con un diseño no experimental, de corte transversal. La muestra 
probabilística estuvo conformada por 260 estudiantes de ambos sexos. Para 
medir el nivel de funcionalidad se utilizó el instrumento Cuestionario de 
Evaluación de Funcionamiento Familiar. Del mismo modo, para recopilar los 
datos de la variable Violencia Escolar, se empleó el Cuestionario de Auto-test 
de Acoso de Cisneros.  
Los resultados revelaron que sí existe correlación estadísticamente significativa 
y negativa (inversa) entre funcionalidad familiar y violencia escolar. De tal modo 
que los evaluados que presentan mejor funcionamiento familiar, tienden a 
percibir menor nivel de violencia escolar.  
Así mismo se observa que los niveles de Funcionalidad Familiar, se encuentra 
en el nivel moderado, siendo el 50.8%, mientras que el menor porcentaje se 
encuentra tanto en el nivel bajo como eficiente, siendo de 1.2% en cada caso.  
Del mismo modo en los niveles de violencia escolar el mayor porcentaje se 
encuentra en el nivel muy bajo, siendo el 33.8%, mientras que el menor 
porcentaje se encuentra en el nivel alto, siendo el 4.2%. 
 









The present investigation was to determine the relationship between family 
functioning and school violence among students of 3rd, 4th and 5th grade of 
secondary level two educational institutions in the district of independence, 
2016. The research descriptive correlational type as it came to describe the 
relationship between variables with a non-experimental design, cross section. 
The probability sample consisted of 260 students of both sexes. Questionnaire 
instrument Family Functioning Assessment was used to measure the level of 
functionality. Similarly, to collect the data of School Violence variable, the Auto-
test questionnaire Harassment Cisneros was used. 
The results revealed that there exists statistically significant and negative 
(inverse) correlation between family functioning and school violence. So that the 
evaluated to have better family functioning, they tend to perceive lower levels of 
school violence. 
It also shows that the levels of family functioning, is at the moderate level, being 
50.8%, while the lowest percentage is found in both the low and efficient, with 
1.2% each. 
Similarly levels of school violence the highest percentage is in the very low 
level, being 33.8%, while the lowest percentage is in the high level, being 4.2% 
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